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Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de Conocimiento y Prácticas 
Maternas sobre cuidado de Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años. 
Centro de Salud Huáscar XV, 2016. Metodología: Estudio descriptivo 
correlacional de diseño no experimental y corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 150 madres que son atendidas mensualmente en el 
servicio de CRED, Centro de Salud Huáscar xv., La muestra es de 108 madres 
y se utilizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple determinando la 
población de 100 madres, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
cuestionario para la variable conocimiento, la técnica fue la encuesta y el 
instrumento escala de likert para la variable prácticas de cuidado. Resultados: 
Las madres de menores de 5 años que acuden al servicio de CRED del Centro 
Salud HUASCAR XV, el (73.5%) tienen un nivel de conocimiento medio, y sus 
prácticas de cuidado son inadecuadas (71,9%.3%) sobre las EDAS. 
Conclusiones: No Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y 
las prácticas maternas sobre cuidados de enfermedades diarreicas en menores 
de 5 años, Centro de Salud HUASCAR XV, 2016. 
 

















objective: to determine the relationship between the level of knowledge and 
practices maternal care of diarrhoeal diseases in children under 5 years. Health 
Center Huascar XV, 2016. Methodology: Descriptive study correlational 
nonexperimental design and cross-section. Population and sample: 
comprised of 150 mothers that are handled monthly in-service CRED, Centre of 
health Huascar xv, sample is 108 mothers used a simple random type 
probabilistic sampling by determining the population of 100 mothers, technique 
was the survey instrument was the variable knowledge questionnaire, technique 
was the survey and the instrument scale Likert for variable care practices. 
Results: The mothers of under-fives attending Service Center Health 
HUASCAR XV CRED, the (73.5%) have a level of knowledge medium, and their 
care practices are inadequate (71.9%.3%) about the EDAS. Conclusions: No 
significant relationship between the level of knowledge and the maternal 
practices on care of diarrhoeal diseases in children under 5 years, Centre of 
health HUASCAR XV, 2016.  
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